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68 Jf. TOEPFEn: 
Das über die Kälteriickfälle des Februar Gesagte gilt im. W esent-
lichen auch für die des März. 
Das Steigen der Temperatur vermindert sich allmählich bis Mitt.e 
Juli, wo die Wärme ihren höchsten Grad erreicht und fiir kurze Zeit 
ziemlich konstant bleibt. Im Mittel steigt die Wärme in diesem Monat 
nur 1 Grad. Wenn Unregelmäfsigkeiten oder Sprünge in ihrem Ver-
lauf beim Aufsteigen der jährlichen Temperatur vorkommen, so ist der 
Abfall derselben im Herbst viel weniger von Störungen unterbrochen. 
Am häufigsten kann man auf einen sogenannten Nachsommer in der 
letzten Dekade des September rechnen. Diese, wie einige kleinere vorauf-
gehende \Värmerückfälle im August bringen uns dann die klaren, ruhigen 
. und an Sonnenschein reichen Herbsttage, die einen so wohlthuenden 
und harmonischen Abschlnfs unseres durch arges Regenwetter leider 
nicht selten verdorbenen Sommers bringen. 
Die Wärme sinkt Mitte Oktober am schnellsten, nachher wieder 
langsamer, bis dieselbe im Januar wieder ihren tiefsten Stand erreicht. 
Die niedrigste Temperatur der Luft während des 25jährigen Zeit~ 
raums vo1r 1870 bis 1894 betrug - 26.H 0 am l. Januar 1871. Die 
höchste Wärme dagegen . wurde erreicht am 17. Aügust 1892 mit 34.5°. 
Hieraus ergiebt sich für die äufserste Wärmeschwankung der nicht un-
beti·ächtliche ·wert von 61.4 °. 
Der erste Sommertag, wo das Maximum 25° und mehr betrug, 
trat am 22. April 1874 ein, während den letzten Sommertag 1876 der 
14. Oktober in Gardelegen brachte. Die 'l'emperatur fiel zum letzten 
l\f ale unter 0 ° 1877 am 7. Juni. Der erste Winterfrost trat ein am 
24. September 1886. 
Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 
1895. (15. Jahr.) 
- Von 
Realschuldirektor Dr. H. Toepfer 
in Sondershausen . 
. Wie. in früheren Jahren wurde beobachtet in 
Sondershausen (51° 22' N. B., 100 52' 0. v. Gr., 200 m H.) vori 
deü Herre!l Realscbti.Uehrern Lutze und Döring und Dir. Toepfer. 
· · Grofsfurra (B km nordwestl. v, Sondershausen, Höhe etwa 250 m) 
von Herrn Kantor Sterzi ng. 
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Bendeleben (51° 23' N. B., 11 o 0' 0. v. Gr., 160 m H.) von Herrn 
Revierförster Schrniedtgen. 
Halle (51° 26' N. B., 11° 57' 0. v. Gr., 91 m H.) von Herrn Rech-
nungsrat 0 ertel. 
Leutenberg (50° 34' N. B., 110 28' 0. v: Gr., 302 111 H.) von 
Herrn Lehrer Wiefel. 
Nachdem schon vom Jahre 1893 Beobachtungen von dem aller-
dings aufser Thüringen gelegenen Halberstadt mitgeteilt werden konn-
ten, sandte Herr Lehrer Schröder solche vom Jahre 1895 ein . 
. Halberstadt hat 51° 54' N.B., ll0 0' 0. L. V. Gr., 115 m H. 
Die in der zweiten Spalte stehenden römischen Ziffern bedeuten: 
I. Erste Blüte offen. II. Allgemefoe Blüte. III. Erste Frli.dite reif. 
IV. Erste Blattoberfläche sichtbar. V. Allg·emeine Laubverfärbtmg (für 
Halle: Beginn des Laubfalls). 
Sondors- Gr. li'urra ßondolobon Hallo 1 Lontonborg Halberstadt hausen 
.Aesculus hippocasta- r. 8. 5. 20. 5. 9. 5. 1. 5. 16. 5. 16. 5 . 
num L. n. 12. 5. 1. ü. 12. 5. 7. 5. 20. 5. 12. 5. 
IlI. l. 10. 24. !J. 15. !J. 10. 9. 1. 10. -
IV. 24. 4. 24. 4. 20. 4. 18. <1, 1. 5. 20. <!. 
V. - 10.10. 8.10. 24. u. 14.10. -
Berberis vulgaris L. I. 12. i), - 12. i), 6. 5. 17. 5. 8. 5. 
II. 19. 5. - 18. 5. 13. 5. 21. 5. 14. 5. 
III. - - - - 20. 7. -
IV. 30. 4. - 22. 4. rn. 4. 3. 5. 12. 4. 
Y. - - - 17. 10. 6.10. -
Beti1la alba L. I. 27.4. 9 24. 4. 12. 4. 20. 4. 4. 5. -
II. - 2!). 4. 16. 4. 22. 4. 7. 5. -
m. - - - - 1. 10. -
IV. 23. 4. 21. 4. 10. 4. 19. 4. 25. 4. 22. 4. 
V. 20.10. 8.10. 7. 9. 17. 10. l!J. 9. -
Cornus mas. L. I. 10. 4. 16. '!. - ü. 4. 11. 4. 2. 4. 
II. z,i. 4. 22. 4. - 8. 4. 14. 4. 8. 4. 
III. - 18. 9. - 7. 7. 8. 7. -
lV. 3. 5. - - 22. 4. 3. 5. 30. 4. 
V. 20. 10. - - 17. 10. 16.10. -
Cornus sanguinea L. J. 10. 6. 12. ü. 22. 5. 20. 5. 12. 6. -
II. 12. G. 18. 6. 27. 5. 2!J. 5. 20. ü. --
III. - - - - 16. !J. -
IV. - - 22. 4. 22. 4. 4. 5. -
V. 12. 10. - - 13. 10. lö. 10. -
Corylus avellana L. I. 27.3. 0 28. 3. 25. 3. 20. 3. 30. 3.c) 26. 3. 
II. - 2.4. - 22. 3. 6.4. 9 2. 4. 
III. - 15. !J. - 26. 9. 9. !.l. -
IV. - 23. 4. 22. 4. 21. 4. 25. 4. 28. 4. 
V. - 5.10. - 11. 10. 14.10. -
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Sondors- Gr. Furra Bendeloben Hallo Loutcnborg Ilalborstn1lt hnuson 
Crataegns oxyacan- I. 21. 5. 19. 5. 13. 5. 13. 5. 20. 5. 5. 5. 
tha L. II. 25. 5. 26. 5. 15. 5. 21. 5. 28. 5. 9. 5. 
III. - 10. 9. - - 19. 9. -
IV. 22. 4. 22. 4. 20. 9. 20. 4. 3. 5. 30. 4. 
V. - - - 14.10. 13.10. -
Cydonia vnlgaris I. 
- -
22. 5. 6. 5. 1. 4. -
Porsoon II. - - 28. 5. 13. 5. 4. 6. -
lll. 
- - - 13. 9. - -
IV. 5. 4. - - 20. 4. - -
V. - - - 12.10. - -
Cytisns laburmun L. I. 
- -
1 
20. 5. 9. 5. 30. 5. -
II. - - - 16. 5. 5. ü. -
III. 
- - -
- - -
IV. - - - 25. 4. 15. 5. -
V. - - - 14.10. 29.10. -
Jfagus sil vatica L. I. 
- 5. 5. - 22. 4. - -
II. - 10. 5. 
-
27. 4. - -
III. 
- - - 14. 9. - -
IV. 25. 4. 23. 4. 22. 4. 22. 4. 2. 5. 25. 4. 
V. *) 9. 9. 1. 10. - 15.10. 15. 9. -
Lignstnun .vulgare J,. I. 12. 6. 21. (j, lü. 6 .. IG. 6. 17. 6. -
II. 28. 6. 27. 6. 26. 6. 19. 6. 29. 6. -
rn. - 20. 9. 
-
- 10. 9. -
IV. 19. 4. - 21. 4. 30. 4. 4. 5. 25. 4. 
V. 
- - - 14.10. 14.10. -
Lonicera tartarica L. I. 12. 5. - 12. 5. 5. 5. - 5. 5. 
II. 20. 5. - - 17. 5. - 12. 5. 
m. 9. 7. - ~ - - -
IV. 20. 4. - - 15. 4. - 22. 4. 
V. - - - 30. 9. - -
Prnnns avinm L. J. 29. 4. 28. 4. 26. 4. 25. 4. 26. 4. 24. 4. 
II. 9. 5. 6. 5. - 29. 4. 1. 5. 27. 4. 
III. 25. 6. 21. 6. 9. 6. 25. 6. 
1 
25. 6. -
IV. 29. 4. 24. 4 . . 21. 4. 25. 4. 4. 5. 1. 5. 
V. 4.10. - 14~ 10. 6.10. -
Prnnus cerasns L. T. 29. 4. 2. 5. - 24. 4. 5. 5. 1 · 24. 4. 
II. 3. 5. 10. 5. 29. 4. 28. 4. 8. 5. 28. 4. 
III. - - - 12. 9. 7. 7. 
IV. 30. 4. 30. 4. - 23. 4. 3. 5. 2. 5. 
V. - 6.10. 
-
14.10. 8.10. -
Prnnns domestica L. I. 30. 4. 3. 5. 
- 26. 4. 1. 5. -
II. 8. 5. 8 . 5. 6. 5. 28. 4. 5. 5. -
III. - 27. 9. - 12. 7. 5. 9. -
IV. - 1. 5. - 23. 4. 30. 4. -V. 
- - - 12.10. 24.10. -
Prnnus padus L. I. 29. 4. - - 26. 4. 3. 5; 27. 4. 
II. 4. 5. - - 1. 5. 6. 5. 3. 5. 
III. - - - - 25. 7. -
IV. 20. 4. - 20. 4. 17. 4. 24. 4. 25. 4. 
") Buchenwald grün 
w. 4. 
V. - - - 30. 9. 29. 9. -
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Sonders- Gr. li'urrn jnendolcbon llallo Loutonborg llalborstadt J1auson 
Prnnus spinosa L. I. 25. 4. 1. 5. 2ß. 4. 20. 4. 14. 4. 25. 4. 
II. 9. 5. 7. 5. - 29. 4. 26. 4. 30. 4. 
III. - 15. 9. - - 2. 9. -
IV. - 10. 5. - 21. 4. 27. 4. 10. 5. 
V. - - - 15.10. (i. 10. -
l'irns eommuuis L. I. 5. 5. 4. 5. - 26. 4. 6. 5. 30. 4. 
II. 11. 5. 10. 5. 5. 5. 30. 4. 9. 5. 3. 5. 
III. 14. 7. *) - - 14. 8. 4. 9. -
IV. 1. 5. 3. 5. - 21. 4. 2. 5. 6. 5. 
V. - - 15.10. lü. 10. -
Pirus mnlns L. I. 7'. 5. 8. 5. 5. 5 . . 27. 4. 8. 5. 30. 4. 
II. i g. 5. 14. 5. - 30. 4. 11. 5. 5. 5. 
III. 20. 8. - - 14. fl. 2. 10. -
IV. - 24. 4. 22. 4. 22. 4. 3. 5. 8. 5. 
V. -
- -
15.10. 20.10. -
Qncrcns ped nncmlata I. 2. 5. - - l. 5. 20. 5. 5. 5. 
Ehrh. i II. - - - 5. 5. 25. 5. 10. 5. III. - 20. 9. - - 29. 9. -
IV. 30. 4. 10. 5. - 29. 4. rn. 5. 30. 4. 
V. 
- 10.10. 28. 9. 12. 10. 12.10. -
Ribcs grossularia L. r. 25. 4. 23. 4. 11.. 4. 21. 4. 21. 4. 25. '!. 
II. 3. 5. 28. 4. - 24. 4. 28. 4. 3. 5. 
m. 20. 7. l!l. 7. - 10. 7. 12. 7. --
IV. 10. 4. 11. 4. - 6. 4. 12. 4. 15. 4. 
V. - - - 11. 10. 21. 10. -
H.ilics rubnun L. I. 26. 4. 25. 4. 15. 4. 22. 4. 28. 4. 25. '!. 
II. 3. 5. 
1 
29. 11. - 24. 4. 
1 
1. 5. 3. 5. 
HI. 20. 7. 13. 7. - 12. 7. 30. 6. -
IV. 17. 4. 1!). 4. - 8. '!. 20. 4. 25. '!. 
v. -- - - 11. 10. 27. !). -
Ilibcs auroum L. I. 2!l. 4. - - 1. 5. - 25. ,1. 
II. 4. 5. - - 5. 5. - 28. 4. 
III. - - - - - -
IV. 17. 4. - - 11. 4. - 15. '!. 
V. - - - 28. 9. ·- -
Hobiuia psoudncncia I. 5. G. - - 21. 5. 6. 6. 29. 5. 
L. II. 18. 6. - 4. (i. 27. 5. 9. 6. 5. ü. 
lll. 
-· 
- - - -
15. 5. 
IV. 18. 5. - 4. 5. 4. 5. rn: 5. -
V. - - - 14. 10. l!l. 10. -
Samliuuus nigrn L .. 
1 I. 
6. ü. 6. 6. - 24. 5. 9. 6. -
II. 12. ü. 15. G. u. 6. 5. 6. 12. (i. -
m. 9. 9. 12. 9. - 14. 9. 12. 9. -
IV. lü. 4. 18. '1. 20. 4. 13. 4. 29. Ll. -
V. - -- - 17. 10. 7. 10. --
Sorlius aucnparia L. I. 4. 5. 18. 5. 9. 5. 26. 4. 15. 5. 5. 5. 
II. l!l. 5. - - 30. 4. 26. 5. 12. 5. 
m. - - - - 24. 7. 25. 4. 
IV. 22. 4. 26. '.t 22. 4. 20. 4. 28. 4. -
V. - - - 15. 10. 7.10. -
*) Muscatollor. 
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II 
Sonders- Gr. Furm Bondolobon Halle Loutonberg 1 Halberstadt hausen 
Syringa vulgaris L. I. 
1 
8. 5. 15. 5. 9. 5. 3. 5. 12. 5. 
1 
15. 5. 
II. 19. 5. 24. 5. i2. 5. 11. 5. 15. 5. 20. 5. 
III. - -- - - 30. 9. -
1 IV. 2ci. 4. 20. 4. 22. 4. 20. 4. 20. 4. 5. 4. 
V. - - - 30. 9. 2ß.10. -
Tilia grandlfoliaEh rh. J. 20. 6. 20. 6. 16. 6. 16. ß. 24. ü. 20. ü. 
11. 28. ü. 25. 6. 22. 6. 20. (j, 29. 6. 28. ü. 
m. 12. 9. - - - 20. 9. -
IV. 22. 4. 4. 5. 23. 4. 23. ,1. 22. 4. 25. 4. 
V. - - - 15.10. lö.10. -
'l'ilia parvifolia Eh rh. I. l. 7. 27. 6. - 20. ß. 
1 
8. 7. 30. 6. 
lL 5. 7. 9. 7. - 27. ü. 13. 7. 10. 7. 
II l. - - - - 2ü. 9. --
IV. 29. 4. 12. 5. - 25. 4. 2ü. 4. 30. 4. 
V. - - - l:i. 10. 15. 10. -
Vitis vinifora L. 
1 
I. 22. 6. 26. ß. 20. ü. 
1 
12. 6. ü. 7. 20. (j, 
II. - 4. 7. - 20. ü. 10. 7. 2. 7. 
III. 20. fl. - 1,1. !), 1. 10. -
lV. l~. 5. 13. 5. 4. 5. l. 5. 2ü. 5. 3. 5. 
V. - - - 18.10. 14.10. -
.A.tropa bellndonna L. I. ü. 6. 8. 6. - - 24. 6. -
II. - 16. ü. - - 4. 7. -
m. - - - - 20. 7. -
Anemone ncmorosa I. 12. 4. 12. 4. 13. 4. 4. '!. 18. 4. 18. ,1. 
L. 1 [. 22. 4. 20. 4. 17. 4. 14 . 4. 25. 4. 20. 4. 
llI. - - - - 20. 6. -
Chrysanthemum Ion- r. - 30. 5. 21. 5. :30 5. lü. 5. 25. 5. 
canthemum L. lI. 
1 
31. 5. 4. 6. 2-l. 5. 10. ü. 2(i. 5. 'J. (i. 
111. - -
- - - -
Convallaria majalis r. 3. 5. 6. 5. 28. 4. 1. 5. 9. 5. 2fl. 4. 
L. JI. 19. 5. 19. 5. - 7. 5. 20. 5. G. 5. 
HI. - - - - 20. 5. -
Hepatica triloba . 
1 I. -
20. 3. 30. 3. 22. :3. 8. 4. 28. 3. 
Chaix. JI. - 15. 4. 1. 4. 25. 3. 14. 4. 5. 4. 
rn. - - - - 3. 6. -
Lilinm caudidnm L. I. 30. 6. 4. 7. 28. ü. 25. G. 8. 7. -
II. 5. 7. 10. 7. 30. 6. 27. 6. 11. 7. -
III. - - - - - -
N arcissus poöticus. I. - 4. 5. 8. 5. 30. 4. G. 5. 15. 4. 
L. II. 27. 4. 10. 5. 11. 5. 3. 5. 9. 5. 22. 4. 
III. - - - - - -
Primula officinalis I. 25. 4. 17. 4. 18. 4. 15. 4. 21. 4. 10. 4. 
Jacqu. II. 30. 4. 2ü. 4. 20. 4. 18. 4. 25. 4. 18. 4. 
III. - - - - 28. ü. -
Sccalo corealc L. r. 1. 6. 5. 6. - 20. 5. 16. 6. 2ü. 5. 
II. - 10. 6. 31. 5. 22. 5. 22. 6. 31. 5. 
111. 17. 7. 27. 7. - 1. 8. 22. 7. -
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II 1 
Sonders- Gr. Furm Bondolobon Halle Leutenberg Halberstadt hausen 
-
1 1 
Salvia offlcinalis L. r. 6. 6. 16. (j, 4. 6. 13. 5. 12. 6. -
II. 12. (j, 24. (j, 11. (j, 20. 5. 18. 6. -
III. - - - - 9. 8. -
Salvia pratensis L. I. 14. 5. 30. 5. - 14. 5. 23. 5. -
II. 28. 5. 8. 6. 1G. 5. 20. 5. 28. 5. -
m. - - -- - 30. (j, -
Phänologische Beobachtungen aus dem Herzogtum S.-Altenburg . . 
1895. (6. Beobachtm1gsjahr.) 
Von 
Dr. 0. Koepert, 
Realgymnasial-Oberl ehrer in Altenburg. 
Die Witterung· der 1895 ger Vegetationsperiode gestaltete sich fol-
gendermafsen: 
Im Februar bis Mitte l\iärz herrschte starkes Frostwetter, die Kälte 
stieg· bis 22.5 ° C. In der zweiten Hälfte des März taute es langsam, 
der April war im allg·emeinen mild, ebenso war der Mai trocken und 
warm. Der Juni brachte wechselnde, doch vorzugsweise warme vVi tte- · 
rung. Juli und Augnst, sowie September waren trocken; der Anfang 
der Ernte fiel durchschnittlich auf den 25. Juli. 
Beobachtungen sind angestellt worden in Altenburg (Dr. Koe-
pert), Ronneburg (Lehrer Winkler), Eichenberg (Lehrer Küttler), 
'l'rockenborn (Lehrer Koehler). 
I. bedeutet: Erste Blüte offen. II. Allgemeine Blüte. III. Erste 
Früchte reif. IV. Erste Blattoberfläche sichtbar. V. Allgemeine Laub-
verfärbung. 
__ _ ,--
Aesculus hippocastanum L. r. 
If. 
III. 
IV. 
V. 
Altenburg / Ronneburg 1 Eichonborg / •rrnckcnborn. 
8. 5. 8. 5. 11. 5. 
17. 5. l :~. 5. 20. 5. rn. 5. 
12. 9. 
15. 4. 15. 4. 21. 4. 20. 4. 
8.10. 5.10. 
